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4MOTTO
“Pengalaman adalah apa yang kita dapatkan ketika kita tidak mendapatkan apa
yang kita inginkan”.
(Enio Carvalho)
“In the world nothing is impossible. If you want something, you must do
something. Believe your God, because God never sleep”.
(Unknow)
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.
(Q.S. Ar-Ra’d 11)
5PERSEMBAHAN
Laporan KKM ini tentu saja tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu Karya ini penulis persembahkan secara bangga,
bahagia dan bersyukur  kepada :
1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ibu tercinta yang tiada henti mendoakan, selalu menjadi pendukung dan
penasehat yang baik saat penulis menyampaikan keluh kesah, serta selalu
memberikan dukungannya yang luar biasa.
3. Ayah tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa, melakukan
apapun untuk mempermudah penulis dalam melakukan segala hal
sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Kakak tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan dan
semangat.
5. Della Arumnita Sudrajat, Andi Datin Hardyanti sahabat terbaik yang
selalu mendukung, menemani serta memberikan semangatnya, i love you
both.
6. Adham Herlambang yang selalu memberikan dukungan, terimakasih 
7. Sahabat – sahabat Watu  tersayang yang saling mendukung satu sama lain,
memberikan kritik membangun, serta penghibur dikala lelah.
6KATA PENGANTAR
Puji serta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah
melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Kuliah
Kerja Media (KKM) di PT. Fortune Indonesia Tbk dengan lancar dan menyusun
serta menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagai satu syarat untuk mencapai gelar
Ahli Madya (Amd) bidang komunikasi terapanm pada Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Judul tugas akhir yang telah penulis aelesaikan adalah “MEKANISME
KERJA ACCOUNT EXECUTIVE DI PT. FORTUNE INDONESIA
TBK”.Laporan Kuliah Kerja Media (KKM) ini merupakan rangkuman dan proses
pembelajaran yang telah ditempuh penulis selama kegiatan magang di instansi.
Sangat banyak pembelajaran yang penulis dapatkan dari instansi yang kelak
menjadi bekal untuk penulis melanjutkan kejenjang selanjutnya.
Kemudahan penulis dalam membuat karya ini tidak lepas dari segala
bantuan, dorongan  doa, serta bimbingan dari berbagai pihak yang begitu sabar
membimbing dalam membantu dalam menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu,
dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak – banyak terimakasih
kepada :
1. Allah SWT,  segala puji bagi-Mu atas karunia yang diberikan dalam
kesehatan jasmani dan rohani serta diberi kesempatan untuk menuntut
ilmu.
72. Ibu Sri Mawarti,  Ayah  Supratmin dan Kakak Iqbal Pribadi tercinta yang
selalu mendoakan, mendukung serta memotivasi.
3. Bapak Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N., M.S.i selaku dekan FISIP UNS
5. Bapak Sri Hastardjo, selaku Pembimbing Akademis.
6. Ibu Diah Kusumawati yang telah bersedia menguji terimakasih.
7. Ibu Vivin Sulistyowati, S.E, M.Mselaku pembimbing Tugas Akhir yang
selalu membimbing dengan sabar dalam proses pembuatan Tugas Akhir
ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selalu
memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh staff tata usaha dan administrasi FISIP UNS yang membantu
proses penyelesaian Tugas Akhir.
10. Mba Nindy Selly Putri selaku pembimbing dan mentor selama kegiatan
Kuliah Kerja Media (KKM) atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang
berharga.
11. Seluruh Staff PT. Fortune Indonesia Tbk yang senantiasa memberikan
ilmu dan pengalamannya.
12. Della Arumnita Sudrajat, Andi Datin Hardyanti sahabat terbaik yang selalu
mendukung, menemani serta memberikan semangatnya, i love you both.
13. Adham Herlambang yang selalu memberikan dukungan, terimakasih 
14. Sahabat – sahabat Watu  tersayang yang saling mendukung satu sama lain,
memberikan kritik membangun, serta penghibur dikala lelah.
815. Teman - teman D3 Advertising FISIP UNS 2012, terimakasih untuk
pertemenan dan persahabatan yang membuat kita menjadi saudara.
16. Semua pihak yang telah bersedia membantu, mendorong, memotivasi dan
memberikan doa dalam peyusunan Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis
sebutkan  satu  per satu. Kesadaran penulis akan banyaknya kekurangan
dalam  pembuatan karya ini yang membuat penulis mengharapkan  kritik
serta saran yang membangun demi kesempurnaan  karya ini . Semoga
dengan adanya karya ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.
Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih.
Surakarta , Desember 2015
Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Periklanan sesungguhnya sama tuanya dengan peradaban manusia itu
sendiri, dan sudah sejak lama digunakan sebagai wahana untuk
mengkomunikasikan kebutuhan membeli atau menjual berbagai produk
barang dan jasa. Di masa lampau, perdagangan budak bahkan juga
memanfaatkan periklanan. Dalam bentuknya masing-masing, periklanan
mencerminkan karakter masyarakat yang bersangkutan pada masanya.
Sebagai konsekuensi, institusi periklanan mengalami proses perubahan yang
tidak henti-hentinya dalam mewakili berbagai produk barang, jasa, pasokan
dan bentuk-bentuk permintaan baru yang diiringi dengan media dan teknik
baru guna mengkomunikasikan perubahan situasi. Dewasa ini, iklan sudah
berkembang menjadi sistem komunikasi yang sangat penting, tidak hanya
pada bagi produsen barang dan jasa tetapi juga untuk para konsumen. Pada
era globalisasi seperti saat ini, peranan sebuah media menjadi begitu penting.
Globalisasi memberi peluang tinggi bagi munculnya biro-biro iklan. Biro
iklan adalah suatu perusahaan yang merencanakan dan menyelenggarakan
kampanye periklanan dan bertindak atas nama kliennya. Dengan demikian
dewasa ini iklan menjadi hal yang begitu penting dan berperan dalam
perkembangan dunia usaha. Produsen memanfaatkan iklan untuk
memperkenalkan produk atau jasa yang mereka miliki, menarik perhatian,
serta melekatkan ingatan masyarakat pada sebuah merk. Di sisi lain,
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persaingan diantara biro-biro iklan juga turut meningkat. Mereka bersaing
untuk mendapat simpati konsumen agar konsumen mau mencoba,
menggunakan, juga setia kepada produk. Bagi suatu perusahaan
mempromosikan produk atau jasa yang mereka produksi melalui media iklan
sangatlah penting. Iklan saat ini sudah menjadi kebutuhan mengingat
persaingan pasar yang semakin ketat dengan beragamnya produk serupa yang
kian ramai berada di pasaran. Beragam bentuk iklan muncul di berbagai
tempat dan media. Di sepanjang jalan yang kita lewati, di koran dan majalah
yang biasa kita baca, di televisi yang sering kita tonton dan di radio yang kita
dengar, bahkan saat ini iklan mulai merambah ke dalam dunia internet.
Dinamika kehidupan di era globalisasi dengan perkembangan
teknologinya semakin menuntut manusia untuk selalu berusaha dalam
pengembangan diri. Hal ini akan membawa konsekuensi pada manusia untuk
meningkatkan kualitas, terutama bagi mahasiswa yang berbekal pendidikan
formal agar mampu mengaplikasikan ilmunya. Seiring dengan perkembangan
teknologi yang semakin berkembang, kebutuhan Sumber Daya Manusia
(SDM) dibidang industri komuniksai semakin banyak. Era globalisasi yang
menjadikan informasi sebagai elemen penting untuk memacu manusia agar
dapat memproduksi, mengolah, mendistribusikan beragam informasi kepada
masyarakat.
Pada Program Diploma III Komunikasi Terapan Periklanan Universitas
Sebelas Maret Surakarta menjadi salah satu institusi akademis yang turut
serta mempersiapkan mahasiswa sebagai tenaga kerja yang handal terutama
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dalam industri periklanan. Pembelajaran teori serta praktek diadakan untuk
mengasah kemampuan mahasiswa dalam bidang-bidang di industri
periklanan. Selain itu, pihak universitas juga mengadakan program Kuliah
Kerja Media (KKM) dimana mahasiswa melaksanakan praktek kerja selama
dua sampai tiga bulan pada semester akhir. Program KKM ini memberikan
kesempatan kepada mahasiswa sehingga setelah lulus nantinya akan mudah
beradaptasi di dunia kerja yang sangat kompetitif.
Salah satu bagian profesi dalam komunikasi adalah periklanan. Secara
sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk
yang ditunjukan kepada masyarakat lewat suatu media. Sedangkan periklanan
merupakan salah satu bentuk khusus komunikasi untuk memenuhi fungsi
pemasaran, untuk dapat menjalankan fungsi pemasaran maka kegiatan yang
dilaksanakan dalam kegiatan periklanan tentunnya lebih dari sekedar
memberi informasi untuk mendapatkan keuntungan. Iklan pada hakekatnya
adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi dan
mempromosikan produk atau jasa kepada pembeli potensial, mempengaruhi
dan memenangkan pendapat publikuntuk berpikir dan bertindak sesuai
dengan keinginan si pemasang iklan. Sebagai bagian dari seni komunikasi
yang efektif, iklan adalah suatu bentuk penyampaian informasi berisi pesan
yang mengandung makna dengan maksud mempengaruhi, mengajak, dan
mendasarkan kebersamaan dengan khalayak, periklanan sendiri adalah dunia
yang dinamis dan selalu mengikuti perkembangan jaman sesuai dengan selera
pasar.
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Didalam perusahaan periklanan, terdapat beberapa jenis pekerjaan yang
merupakan fungsi dasar dari profesi periklanan, salah satunya yaitu Account
Executive. Tugas utama Account Executive adalah mencari klien baru seperti
perusahaan atau pengiklan yang mau menggunakan jasa periklanan dengan
mengajukan penawaran atau ikut dalam tender atau pitching.Account
Executive merupakan perantara sebuah biro iklan yang tugas utamanya adalah
menjaga hubungan baik antara biro iklan dengan perusahaan klien.
Dalam Kesempatan Kuliah Kerja Media (KKM) ini, penulis melakukan
praktek kerja media pada bidang Account Executive (AE) karena penulis
merasa mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam berkomunikasi,
karena untuk menjadi seorang Account Executive membutuhkan kemampuan
komunikasi yang terampil. Seorang Account Executive (AE) merupakan ujung
tanduk perusahaan. Dikatakan ujung tanduk perusahaan dikarenakan seorang
Account Executive (AE) harus berhadapan langsung dengan klien dan
diharapkan dapat memenuhi setiap keinginan klien apabila klien
menginginkan proses yang menurut klien lebih baik. Seorang Account
Executive (AE) juga harus memiliki pengetahuan yang luas, selalu
mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi dalam dunia periklanan, agar
pada saat  memberikan saran kepada klien, Account Executive(AE)
mengetahui dengan baik apa yang terbaik untuk klien. Keputusan klien dalam
suatu hal dipengaruhi oleh seorang Account Executive (AE). Fungsi Account
Executive (AE) pada perusahaan biro iklan antara lain mendiskusikan dengan
klien dan sumber lainnya tentang produk yang akan diiklankan serta
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informasi lain seperti perincian mengenai perusahaan dan produknya,
anggaran, goal pemasaran, dan riset pemasaran. Selain itu, tugasnya adalah
mempresentasikan draft kasar kampanye dan ringkasan anggaran awal
kepada klien serta melakukan negosiasi jika diperlukan. Dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, seorang Acount Executive (AE) juga melakukan
pengawasan dan koordinasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh
departemen terkait agar perkembangan kampanye sesuai rencana, tenggat
waktu, dan sesuai dengan anggaran. Dari seluruh tugas Account Executive
(AE), yang paling penting adalah menjaga hubungan dengan klien selama
proyek berlangsung dan menyelesaikan permasalahan yang timbul secepat
mungkin agar klien tetap loyal terhadap biro iklan dimana Account Executive
(AE) tersebut bekerja.
Penulis memilih melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di PT.
Fortune Indonesia Tbk dikarenakan PT Fortune Indonesia Tbk merupakan
salah satu perintis biro periklanan modern di Indonesia yang memiliki peran
penting dalam pembangunan nasional. Selama lebih dari 34 tahun
memberikan layanan periklanan menjadikan PT Fortune Tbk menjadi salah
satu biro iklan terbaik di Indonesia yang telah menangani ratusan klien serta
menangani ribuan kampanye inspiratif. Selama lebih dari empat dekade
berdiri PT Fortune Indonesia Tbk memiliki segudang pengalaman dan
profesionalitas yang tinggi dalam menghadapi klien di dalam dunia
periklanan. Selain itu PT Fortune Indonesia Tbk juga memiliki banyak
penghargaan. Diantaranya adalah sebagai berikut :
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Dari banyaknya penghargaan yang diterima, terbukti bahwa PT Fortune
Indonesia Tbk merupakan salah satu Media Agency yang memiliki kualitas
prestasi yang sangat baik dan profesional
B. Tujuan Kuliah Kerja Media
Pada pelaksaan Kuliah Kerja Media (KKM) penulis fokus pada divisi
Account Executive(AE). Dikarenakan tertarik pada tugas seorang Account
Executive(AE) yang memiliki peran krusial sebagai ujung tanduk untuk
sebuah advertising agency.Adapun tujuan umum dan tujuan khusus dari
dilaksanakannya Kuliah Kerja Media di PT. Fortune Indonesia Tbk ini adalah
sebagai berikut :
1. Tujuan Umum
a. Sebagai syarat kelulusan dari program Diploma III Universitas Negeri
Sebelas Maret, Surakarta
b. Menambah pengetahuan dan pengalaman dengan berinteraksi langsung
dengan Account Executive.
2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui mekanisme dan tata cara kerja pada bagian Account
Executive.
b. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama mengikuti bangku
perkuliahan sehingga mengetahui lebih detail dengan menerapkan
secara langsung.
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c. Mengetahui segala sesuatu tentang Account Executive yang sebelumnya
tidak terlalu dibahas dalam bangku perkuliahan.
